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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В БЕЛАРУСИ 
 
В статье анализируются нормативная правовая база и научно-теоретические аспекты проблемы, обобщаются 
статистические данные для выработки единых подходов к пониманию интегрированного образовательного пространства и 
единой информационной среды системы образования страны. 
 
This article analyzes the legal and regulatory framework and the theoretical and practical aspects of the problem, summarizes 
the available statistical data to develop unified approaches to understanding the unified educational space and integrated information 
environment of the country’s education system. 
 
Белорусская модель высшего образования сформировалась на базе советской системы высшего 
образования, однако в условиях перехода к информационному обществу содержание и качество 
образования напрямую зависят от таких мировых тенденций в высшем образовании, как массовость, 
глобализация, информатизация, коммерциализация и т. д. За прошедшие после обретения 
независимости годы в Республике Беларусь были выработаны основополагающие принципы 
государственной политики в сфере образования: государственное финансирование учреждений 
образования всех уровней; государственная социальная поддержка учащихся, студентов, учителей и 
педагогических работников; обеспечение равных возможностей получения образования всеми 
гражданами. 
За период 2000–2010 гг. правительство Республики Беларусь приняло и реализовало несколько 
государственных программ в сфере образования, таких как Государственная программа создания 
информационной компьютерной сети системы образования Республики Беларусь (29 ноября 2000 г.), 
Программа развития высшего образования в регионах Республики Беларусь (28 апреля 2001 г.), а 
также Программа перехода на дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим 
образованием в Республике Беларусь на 2005–2010 гг. (5 июля 2005 г.). В 2007 г. был принят Закон 
Республики Беларусь «О высшем образовании», который закрепил двухступенчатую модель высшего 
образования. Первая ступень обеспечивала обучение специалистов по схеме, проверенной временем, 
где сохранялась массовая подготовка, а срок дифференцировался для разных специальностей и 
составлял от 3 до 6 лет (преимущественно 4 года). Вторая ступень высшего образования – 
магистратура – готовила к аспирантуре и соисканию ученой степени. Продолжительность обучения 
на этой ступени составляла 1–2 года. Повышенный уровень сложности программ магистратуры и 
соответствующий отбор позволял формировать интеллектуальную элиту для науки. Данный закон в 
2011 г. был отменен в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала страны, 
создания условий для выявления, развития, поддержки и социальной защиты талантливой молодежи 
реализовывалась государственная программа «Молодые таланты Беларуси» на 2006–2010 гг. В 
результате белорусское общество в сфере образования достигло высоких показателей по уровню 
грамотности взрослого населения (99,7%), уровню получения молодежью высшего образования 
(55%), а также обеспечения начальным образованием (3-е место в мире) 
и т. д. Сегодня в отраслях экономики и социальной сфере Республики Беларусь занято около 
1 млн работников с высшим образованием, или 25% от общего количества работающего населения. 
При этом число работников с высшим образованием в общем количестве работающих составляет 
свыше 70% в области управления и информационно-вычислительного обслуживания, около 65% в 
сфере науки и научного обслуживания, свыше 50% в сфере образования, 18,5% в 
промышленности и строительстве. 
По состоянию на начало 2012/2013 учебного года подготовку специалистов с высшим 
образованием по всем направлениям экономики и социальной сферы обеспечивают 54 УВО, из них 
45 государственных и 9 частных. За последние 5 лет численность студентов увеличилась на 46 тыс. 
чел. и составила 470 студентов на 10 тыс. населения, что соответствует показателям европейских 
стран. Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по  
15 профилям, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей высшего 
образования, более 1 тыс. специализаций. За 2008–2010 гг. в соответствии с предложениями 
организаций-заказчиков кадров и с учетом перспективной потребности в специалистах в УВО 
открылась подготовка по 16 специальностям, обеспечивающая кадровые потребности 
микроэлектронной промышленности, вычислительной техники, программного обеспечения, 
биотехнологии, наноматериалов и нанотехнологий, логистики, туризма. 
За 2006–2010 гг. в связи с изменениями рынка труда прием в учебные заведения высшего 
образования увеличился на 17% (15 тыс. чел.), при этом на 40% на специальности 
здравоохранения, на 28% на специальности строительного профиля, на 20% на технические и 
технологические специальности. Распределяются около 95% выпускников, обучавшихся по дневной 
форме получения образования за счет средств республиканского бюджета. Направления на работу 
ежегодно получают примерно 10% выпускников, обучавшихся по дневной форме на условиях 
оплаты. Распределяются 100% выпускников учреждений высшего медицинского образования. 
Еще с 2004 г. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Республики Беларусь подняла вопросы 
государственного планирования подготовки кандидатов и докторов наук, выявила имеющуюся 
диспропорцию обучающихся по различным специальностям в аспирантуре. Из поступивших в ВАК в 
2003 г. диссертаций свыше 40% выполнены в гуманитарной сфере и 65% отклоненных ВАК 
диссертаций относятся именно к гуманитарным наукам. По химическим наукам сегодня в 
аспирантуре обучается всего 96 аспирантов, по юридическим – 418, по филологическим – 429, по 
педагогическим – 600 [1]. Отмечались субъективная случайность, необоснованность и даже 
излишняя политизированность выбора тематики диссертационных исследований, тематики научно-
исследовательских работ разного уровня, хотя «диссертация – это всего лишь форма представления 
полученных научных результатов, предназначенная исключительно для оценки квалификации их 
автора. Поэтому и внедрять надо не диссертацию, а результаты комплексных научных исследований, 
которые могут быть использованы в интересах общества» [2]. Не случайно, что по количеству 
получивших степень доктора наук в первой тройке оказались соискатели, имеющие технические, 
физико-математические и экономические специальности. Действительно, особенно высокие 
требования ВАК предъявляет сегодня к соискателям докторской степени. В 2011 г. в период с января 
по сентябрь приказом ВАК докторская степень была присуждена 28 ученым. Так мало защит 
докторских диссертаций не было даже в 2006 г., после того, как вступили в действие новые правила. 
Для сравнения, в 2005 г. ВАК было присуждено 116 степеней доктора наук [3]. Малое число 
защитивших докторскую диссертацию свидетельствует о кадровом кризисе в науке. Осталось не так 
много направлений, где сохраняется высокий уровень науки. Республика Беларусь может потерять и 
эти позиции, поскольку молодежь зачастую нацелена на поиск рабочих мест в России (или западных 
странах), поскольку действуют положения Союзного государства Беларуси и России о взаимном 
признании дипломов о высшем образовании. Постановлением Высшего Государственного Совета 
Союзного государства России и Беларуси от 20 января 2003 г. № 3 была утверждена «Концепция 
социального развития Союзного государства до 2005 г.», которая впоследствии была продлена до 2010 
г. Этот документ позволил формировать единое образовательное пространство на основе 
согласованных норм законодательства, единого понимания целей, задач, принципов и механизмов 
развития национальных систем образования. 
Правительство Республики Беларусь продолжает прилагать усилия по интеграции нашей страны 
в мировое образовательное пространство. 24 декабря 2008 г. был издан приказ Министерства 
образования Республики Беларусь № 1000 «О развитии в высших учебных заведениях Республики 
Беларусь систем управления качеством образования и приведении их в соответ- 
ствие с требованиями государственных стандартов Республики Беларусь и международных 
стандартов». В марте 2009 г. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
выдал удостоверение Республиканскому институту высшей школы, которое подтверждало его право 
на осуществление консалтинговой деятельности по оказанию методической помощи организациям 
при разработке систем менеджмента качества в соответствии с требованиями 
СТБ ИСО 9001 и подготовке их к сертификации, а также право на обучение и повышение 
квалификации руководителей и специалистов организаций в области создания систем менеджмента 
качества. По состоянию на июнь 2011 г. уже более 30 УВО сертифицировали разработанные системы 
менеджмента качества на соответствие международному стандарту серии ИСО 9001, что создает 
основу для участия белорусских университетов в международных образовательных рейтингах. В 
2008 г. в образовательную практику Республики Беларусь была внедрена компетентностная модель 
подготовки специалиста с высшим образованием, которая стала основой образовательных 
стандартов нового поколения (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 августа 2008 г. № 78 «Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов по 
специальностям высшего образования первой ступени»). Результаты постсоветского 
реформирования системы образования были закреплены в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, принятом 2 декабря 2010 г. Палатой представителей Национального собрания и 
одобренном 13 января 2011 г. Советом Республики Национального собрания. В кодексе 
систематизированы и упорядочены действующие нормы права для регулирования отдельных 
уровней образования при сохранении преемственности в правовом регулировании образовательной 
деятельности. 
В настоящее время в системе высшего образования закреплена законодательно и нормативно 
двухступенчатая система высшего образования, соответствующая международным стандартам и 
требованиям инновационного развития; введены образовательные стандарты нового поколения, в 
которых реализуется компетентностная модель подготовки специалиста, обеспечивается 
оптимальный баланс фундаментальной, специальной и практикоориентированной составляющих 
подготовки; в образовательный процесс УВО внедрены информационные технологии; функционирует 
развитая система повышения квалификации и переподготовки специалистов для реального сектора 
экономики; университеты имеют развитую сеть международных связей. 
Вместе с тем недостаточны уровни инновационной активности и взаимодействия системы 
высшего образования с отраслями экономики, коммерциализации научно-технических разработок 
учреждений высшего образования. Также имеет место старение профессорско-преподава- 
тельского состава (количество докторов наук пенсионного возраста превысило 60%), а дефицит 
кадров высшей квалификации по приоритетным научным направлениям является сдерживающим 
фактором в подготовке современных специалистов и проведении научных исследований для IT-
отрасли, строительной индустрии и других отраслей экономики. Износ учебно-лабораторного 
оборудования в государственных учебных заведениях составляет 70%, средняя обеспеченность 
учебно-лабораторными площадями – 52,5%, общий дефицит мест в студенческих общежитиях 
превышает 23 тыс. 1 июля 2011 г. Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 893 
утвердил Государственную программу развития высшего образования на 2011–2015 гг., согласно 
которой особенности инновационного развития высшей школы 
в Беларуси связали с развитием системы образования на основе внедрения информационных 
технологий; оптимизацией объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями развития 
высокотехнологичных производств; приданием университетам функций центров научно-иннова- 
ционной деятельности, созданием и развитием при них субъектов инновационной инфраструктуры, 
интеграцией профессионального образования, науки и производства; формированием общего 
образовательного пространства в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства Беларуси и России, 
присоединением к Болонскому процессу; ростом экспорта образовательных услуг за счет увеличения 
контингента иностранных учащихся. В системе высшего образования Республики Беларусь 
предусматривается введение обязательного требования о свободном владении разговорным 
иностранным языком при получении диплома о высшем образовании и  усиление 
практикоориентированности подготовки кадров, а также обновление с участием ведущих 
специалистов реального сектора экономики содержания профессионального образования и 
обеспечение местами в общежитиях нуждающихся в жилье студентов к 2015 г. до 100%. 
В результате планируемой работы доля специалистов с высшим инженерно-техническим 
образованием в выпуске государственных учреждений высшего образования к 2015 г. должна 
достигнуть 30%, что соответствует показателям структуры профессионального образования 
европейских государств. За годы реализации Государственной программы для экономики страны по 
профилям «Техника и технологии», «Естественные науки», «Архитектура и строительство» по всем 
формам получения высшего образования в УВО будет подготовлено около 100 тыс. специалистов. 
Предусматривается введение актуальных специальных курсов, привлечение к образовательному 
процессу руководителей и ведущих специалистов отраслей экономики, решение вопроса об оплате 
их труда из средств от приносящей доходы деятельности учебным заведениям высшего образования. 
Кроме того, в постановлении Совета Министров № 1174 от 
9 августа 2010 г. «О стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 
период до 2015 г. и плане первоочередных мер по реализации стратегии развития информационного 
общества в Республике Беларусь на 2010 г.» указывается среди приоритетных направлений развития 
информационного общества электронное обучение. Так, было начато создание национальной 
системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний 
и совершенствование инфраструктуры доступа к ним. Стратегическая цель ее создания заключается в 
следующем: 
 обеспечении для учащихся и специалистов различных учебных заведений независимо от места 
их расположения равных возможностей получения знаний на уровне современных требований 
государственных, европейских и международных стандартов; 
 осуществлении повышения квалификации учителей и профессорско-преподавательского 
состава в области использования информационно-коммуникативных технологий. 
Активное участие в реализации указанных задач позволит Белорусскому торгово-экономи- 
ческому университету потребительской кооперации обеспечить высокое качество подготовки 
специалистов, удовлетворить потребителей образовательных услуг, в том числе ориентированных на 
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